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ABSTRACT  
Nugraheni, Elly Puji. 2015.  The Improvement of Time Management Capabilities 
Through Content Mastery Service By Self-Management Technique On 
Students of SMP Negeri 2 Dempet Demak. Skripsi. Guidance and Counseling, 
Education Department of Teacher Training and Education Faculty. Muria 
kudus University. Advisor: (i). Dra.Sumarwiyah, M.Pd, Kons. (ii). 
Drs.Masturi, MM. 
 
Keywords : Time Management, Content Mastery Service of Self Management 
Technique 
 
 The purpose of this research is to describe the act of content mastery service 
of self management technique in order to improve the capability of time management 
and and to know the progress of the capability of student’s time management time on 
grade VIII A SMP Negeri 2 Dempet Demak after the implementation of content 
mastery service of self management technique. 
 
 Time Management is the division of time for activities such as praying, 
helping parents, studying, self-development and playing or resting effectively and 
efficiently. The main way for the time management is a combination of flexibility 
and discipline. The ability of time management is one of the keys to achieve success. 
The researcher conclude the definition of time management according to several 
opinions of master which is adjusted to the conditions or age level of  the research 
subject. In order to improving the capability of time management for students, the 
researcher do through content mastery service of self management technique.  
The problem in this research is how the act of content mastery service of self 
management technique can increase the capability of time management for the 
second semester students grade VIII A SMP Negeri 2 Dempet Demak year 
2014/2015, and can content mastery service of self management technique increase 
the capability of time management for the second semester students grade VIII A 
SMP Negeri 2 Dempet Demak year 2014/2015. The hypothesis in this research is the 
using of content mastery service of self management technique can increase the 
capability of time management for the second semester students grade VIII A SMP 
Negeri 2 Dempet Demak year 2014/2015.    
  The kind of research which was used is the study of the action of a counseling 
class. The research took a place in class VIII A and language laboratory for 5 months 
during March until July 2015. The subject of the research are 38 students of grade 
VIII A, which is consist of 20 girls and 18 boyswho have low capability of time 
management. The variables in the research are content mastery service of self 
management technique as independent variable (X) and the student’s capability of 
time management as dependent variable (Y). The research consists of two cycles 
(cycle I and cycle II). Every cycle consists of three meetings and every meeting 
discuss any of materials with the allocation of time 40 minutes. Data collection 
techniques using observation, poll and documentation. Data analysis in qualitative 
descriptive and comparative descriptive. 
 
xi 
 
 The results of pra cycle student’s capability of  time management shows that 
the low category with the average score or percentage of 51 %. Cycle I student’s 
capability of  time management increase in to sufficient  category with the average 
score or percentage of 61,3% which has an enhancement of average score 10,3% 
from the pra cycle. Cycle II student’s capability of  time management increase in to 
good category with the average score or percentage of 77,3% which has an 
enhancement of average score 26,3% from the pra cycle. 
 The conclution of the research are: 1) Content mastery service of self 
management technique in improving the student’s capability of time management 
with High Touch approach get average score or percentage of 79,7% in cycle I, good 
category, and average score or percentage of 92%in cycle II, good category. While 
the High Tech approach get average score or percentage of 75,7% in cycle I, good 
category, and average score or percentage of 84,3% in cycle II, good category.  2) 
There are increase of  studen’t capability of time management start with pra cycle 
average score or percentage of 51% low category, Cycle I average score or 
percentage 61,3% sufficient category, and cycle II average score or percentage 
77,3% good category. It is suggested to: 1. The Headmaster, the research can be a 
recommendation for improving student’s capability of time management. 2 The 
counseling teacher, should give the counseling service in Innovative, creative, and 
fun  techniques so it can help students through the development period in school. 3. 
Students, be open to join and utilize the content mastery service of self management 
technique to improve their competencies, especially the capability of time 
management.   
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ABSTRAK  
Nugraheni, Elly Puji. 2015.  Peningkatan Kemampuan Manajemen Waktu Melalui 
Layanan Penguasaan Konten Teknik Self Management Pada  Siswa SMP 
Negeri 2  Dempet Demak. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing : (i). Dra.Sumarwiyah, M.Pd, Kons. (ii). 
Drs.Masturi, MM. 
 
Kata Kunci : Manajemen Waktu, Layanan Penguasaan Konten Teknik Self  
Management 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindakan layanan 
penguasaan konten teknik self management dalam upaya meningkatkan kemampuan 
manajemen waktu dan untuk mengetahui peningkatan kemampuan manajemen 
waktu pada siswa  kelas VIII A SMP Negeri 2 Dempet Demak setelah penerapan 
layanan penguasaan konten teknik self management.  
 Manajemen waktu adalah pembagian waktu secara  efektif dan efisien untuk 
kegiatan-kegiatan beribadah, membantu orang tua, belajar, pengembangan diri 
maupun waktu untuk bermain/beristirahat. Kiat utama untuk memanajemen waktu 
adalah kombinasi dari fleksibilitas dan disiplin. Kemampuan seseorang dalam 
memanajemen waktu merupakan salah satu kunci untuk mencapai suatu 
keberhasilan. Kesimpulan pengertian manajemen waktu tersebut peneliti ambil 
berdasarkan pendapat beberapa ahli yang peneliti sesuaikan dengan kondisi atau 
tingkat usia  subjek penelitian. Upaya meningkatkan kemampuan manajemen waktu 
pada siswa peneliti lakukan melalui layanan penguasaan konten teknik self 
management. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan layanan 
penguasaan konten teknik self management dapat meningkatkan kemampuan 
manajemen waktu pada siswa  kelas VIII A SMP Negeri 2 Dempet Demak semester 
dua tahun pelajaran 2014/2015, dan apakah layanan penguasaan konten teknik self 
management dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu pada siswa  kelas 
VIII A SMP Negeri 2 Dempet Demak semester dua tahun pelajaran 2014/2015. 
Hipotesis dalam penelitian ini yaitu penggunaan layanan penguasaan konten teknik 
self management dapat meningkatkan kemampuan mananajemen waktu pada siswa 
SMP negeri 2 Dempet Demak semester dua tahun pelajaran 2014/2015.    
  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas bimbingan  
konseling. Tempat penelitian dikelas VIII A dan laboratorium bahasa. Penlitian 
dilaksanakan selama lima bulan mulai bulan Maret samapai dengan bulan Juli tahun 
2015. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A sebanyak 38 siswa, terdiri dari 20 
anak perempuan dan 18 anak laki-laki yang memiliki kemampuan manajemen waktu 
yang rendah. Variabel dalam penelitian ini  yaitu layanan penguasaan konten teknik 
self management sebagai variabel bebas (X) dan kemampuan manajemen waktu 
siswa ebagai variabel terikat (Y). Penelitian dilakukan dalam dua siklus (siklus I dan 
siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan dan  setiap pertemuannya 
membahas materi dengan alokasi waktu 40 menit. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dan deskriptif komparatif.  
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  Hasil penelitian pra siklus kemampuan manajemen waktu siswa 
menunjukkan kategori kurang dengan skor rata-rata/persentase 51%. Siklus I 
kemampuan manajemen waktu siswa mengalami peningkatan dalam kategori cukup 
dengan skor rata-rata/persesentase 61,3% yang mengalami peningkatan skor rata-rata 
10,3% dari pra siklus. Siklus II kemampuan manajemen waktu siswa dalam kategori 
baik dengan skor rata-rata/peresentase 77,3% yang berarti ada peningkatan skor rata-
rata/peresentase 26,3% dari pra siklus.  
 Simpulan hasil penelitian ini adalah: 1) Layanan penguasaan konten teknik 
self management dalam meningkatkan kemampuan manajemen waktu siswa  pada 
pendekatan High Touch diperoleh skor pada siklus I rata-rata/persentase 79,7%, 
kategori baik, dan pada siklus II rata-rata/persentase 92%, kategori baik. Sedangkan 
pada pendekatan High Tech diperoleh skor pada siklus I rata-rata/persentase 75,7% 
kategori baik, dan pada siklus II rata-rata/persentase 84,3%, kategori baik.  2) Terjadi 
peningkatan kemampuan manajemen waktu siswa mulai dari pra siklus skor rata-
rata/persentase 51% kategori kurang,  Siklus I skor rata-rata/persentase 61,3% 
kategori cukup, dan siklus II skor rata-rata/peresentase 77,3% kategori baik.  
Disarankan kepada: 1. Kepala sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 
satu masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan manajemen waktu terhadap 
siswa. 2. Guru BK, hendaknya guru BK memberikan layanan bimbingan konseling 
dengan teknik inovatif, kreatif, dan menyenangkan sehingga dapat membantu siswa 
dalam menjalani masa tumbuh kembangnya di sekolah. 3. Siswa,   dan terbuka 
bersedia mengikuti dan memanfaatkan layanan penguasaan konten teknik self 
management untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya  kemampuan dalam 
memanajemen waktu.   
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